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La maîtrise des qualités physiologique (performance germinative) et sanitaire des
semences (vection d'agents pathogènes) constitue un verrou scientifique et
technologique majeur dans le cadre d'une agriculture raisonnée et mondialisée. La
qualité physiologique repose notamment sur la tolérance à la dessiccation, la
dormance et l'aptitude à la conservation qui s'acquièrent pendant le
développement de la graine. Cependant les mécanismes régulateurs de ces
processus restent mal compris. Chez Medicago truncatula, par une approche
transcriptomique nous avons montré que la signalisation par l'acide abscissique
participe via le facteur de transcription ABI5 à la régulation de la survie à l'état sec
et à la dormance. ABI5 joue un rôle prépondérant dans les phases du
développement allant de la fin de la maturation et à la levée. La transmission à et
par les semences est l'un des principaux moyens de survie et de dissémination des
bactéries phytopathogènes telles que Xanthomonas. Les éléments du dialogue
moléculaire qui pourrait s'établir entre ces bactéries et la graine sont cependant
méconnus. Après avoir établi que la contamination est plus efficace en situation
compatible [Xanthomonas alfalfae subsp. alfalfae] qu'en situation incompatible [X.
campestris pv. campestris, Xcc], nous démontrons l'existence d'un dialogue
moléculaire entre Xcc et la graine en développement. La réponse transcriptionelle
de la graine contaminée par Xcc et la réduction de leur poids suggèrent un trade-
off entre l'activation des défenses basales et son développement. Cette thèse
apporte des éléments permettant de suggérer que les qualités sanitaire et
physiologique sont liées.
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